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RESUMEN  
En este artículo se presentan los diferentes te-
mas que abarca la gobernanza del agua en los 
humedales de Bogotá, teniendo en cuenta la 
interrelación entre los actores sociales y los 
actores gubernamentales. De esta manera, se 
debe entender que para que exista una gober-
nanza, se debe contar con la participación de la 
población residente en los alrededores de los 
humedales, ellos están en la obligación de co-
nocer la política que se ha generado a lo largo 
del tiempo para preservar y conservar los eco-
sistemas, con el fin de realizar acciones de vi-
gilancia y control de los humedales. 
Debido a la importancia que tiene la gobernan-
za del agua en los humedales en Bogotá, es 
importante realizar un estado del arte, con el 
fin de analizar los avances realizados en este 
tema. Siendo esta una metodología utilizada y 
desarrollada a partir de la investigación de 
fuentes primarias que contengan un tema 
similar al que se está investigando. Para fi-
nalizar la gobernanza del agua en los hume-
dales, es un término que hace referencia al 
uso y cuidado que se les brinda a las fuentes 
hídricas, por tales motivos se debe generar 
una conciencia de apropiación de este recur-
so contribuyendo a la preservación del mis-
mo. 
PALABRAS CLAVES 
Gobernanza del agua, humedales, actores 
sociales, problemas ambientales, normativi-
dad. 
INTRODUCCIÓN 
En Bogotá existen 15 humedales reconoci-
dos distribuidos a lo largo de las diferentes 
localidades, lo cual permite que nuestra ciu-
dad cuente con amplios privilegios ambien-
tales derivados de los mismos. 
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 Estos ecosistemas son de gran importancia 
debido a los beneficios que se pueden percibir 
a partir de ellos, entre los cuales se pueden 
mencionar la purificación del aire, regulación y 
protección contra inundaciones, captura de car-
bono, reducción de la erosión del suelo, son 
una fuente de abastecimiento del recurso hídri-
co, cuentan con gran variedad de fauna y flora, 
entre otros.  
Uno de los problemas más significativos que se 
presenta en los humedales es la degradación 
del recurso hídrico derivado de las actividades 
que realiza el hombre en estos espacios, por lo 
cual se hace necesario generar una cultura am-
biental enfocada a la gobernanza del agua. De 
esta manera, la población logra contribuir en la 
conservación, protección y restauración del 
recurso. Además de esto, se pueden generar 
espacios de vigilancia y control que tengan co-
mo fin ayudar a cumplir las normas estableci-
das para los ecosistemas.  Por estos motivos es 
tan importante que la población tenga presente 
este concepto.  
El objetivo de este artículo es definir el con-
cepto gobernanza del agua enfocándolo en 
los humedales de la ciudad de Bogotá. Ade-
más de esto, se pretende realizar una caracte-
rización con respecto a las acciones que se 
han ejecutado en los humedales orientadas a 
preservar la estructura función e imagen de 
los mismos. Finalmente, conocer un poco 
acerca de la normatividad ambiental que se 
crea para proteger y conservar estos ecosis-
temas. 
MÉTODOS 
La metodología para realizar esta investiga-
ción se desarrolló en tres momentos: 
• Investigar fuentes de información pri-
maria y secundaria: Se utilizará infor-
mación derivada de libros, artículos 
científicos, proyectos de investigación, 
tesis, monografías y resúmenes, con el 
fin de recolectar datos que contribuyan 
al desarrollo de la investigación. 
• Analizar la información recolectada: 
realizar el análisis de la información 
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estudiada, con el fin de buscar las defini-
ciones de gobernanza del agua y hume-
dales que definan de manera más acerta-
da estos dos conceptos. Además de esto, 
se pretende señalar algunos problemas 
que afrontan estos ecosistemas. Para fi-
nalizar se abordarán temas normativos 
con respecto al cuidado y conservación 
los mismos, con el fin de identificar los 
textos que generen las mejores bases, 
para lograr entender y analizar el tema 
que se está investigando. 
RESULTADOS  
Los efectos del cambio climático exigen el for-
talecimiento de la gobernanza del agua. Según 
el IDEAM, el fenómeno del niño 2015-2016, el 
más fuerte de la historia de nuestro país, oca-
sionó 3.985 incendios forestales que afectaron 
más de 150.000 hectáreas, 318 municipios su-
frieron escasez hídrica y 120 estuvieron en si-
tuación crítica, más de 260.000 hectáreas agrí-
colas fueron impactadas y los ríos presentaron 
el nivel más bajo en quince años (WWF, Peo-
ple earth, El Espectador, Isagen, 2017).  Por 
estos motivos se necesita realizar un profun-
do análisis del concepto de gobernanza del 
agua que se maneja en la actualidad, gober-
nanza se entiende como un proceso perma-
nente de participación ciudadana. Esta se 
relaciona con un concepto dinámico, en el 
que intervienen actores gubernamentales y 
no gubernamentales (Hernández, 2010).                                    
Además de esto, se hace necesario definir el 
concepto de humedales entendidos como 
unidades de territorio urbano, consideradas 
parte del espacio público, donde se dispone 
de cuerpos de aguas estancadas, corrientes o 
que fluyen naturalmente, en un sistema in-
terconectado de la estructura ecológica prin-
cipal (Vargas, 2016). De esta manera se pue-
de determinar que el proceso de gobernanza 
del agua en los humedales es un aspecto que 
relaciona tanto actores sociales como actores 
públicos. Por consiguiente, se entiende este 
término como el uso y cuidado que se le da 
al recurso hídrico por parte de la comunidad, 
generando una conciencia de apropiación del 
mismo, teniendo siempre como fin la preser-
vación de los ecosistemas.  
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DISCUSIÓN 
Un problema muy evidente en la mayoría de 
humedales es el deterioro del agua debido a las 
actividades que se realizan dentro del humedal 
y en sus alrededores. Por esto es tan necesario 
contar con procesos de gobernanza del agua en 
cada uno de estos ecosistemas, ya que si se en-
tiende como un escenario en el cual se define 
quién recibe qué agua, cuándo y cómo, y quién 
tiene derecho al agua y servicios relacionados 
(Bocarejo, 2018). Se puede observar que la so-
ciedad se debe incluir en la problemática que 
se está presentando en este recurso, ya que 
ellos son principalmente los que se benefician 
de la “repartición” del agua que se pueda en-
contrar en el humedal más cercano a su lugar 
de residencia. Por consiguiente, se necesita que 
la población conozca los diferentes métodos y 
actividades que se realizan para preservar el 
recurso hídrico, informándose a cerca de las 
políticas que se encuentran establecidas para 
este objetivo y realizando un control de las po-
líticas que se encuentran establecidas para este 
objetivo y realizando un control de cumpli-
miento de estas normas. La comunidad debe 
manejar de manera colaborativa aquellos 
procesos que puedan impactar el recurso hí-
drico presente en cada uno de los humedales 
de Bogotá, teniendo en cuenta la importan-
cia que tiene administrar de manera eficiente 
el agua, ya que es un soporte fundamental 
para el desarrollo de la vida humana. Para la 
preservación y conservación de los humeda-
les existe una normatividad vigente entre la 
cual se puede mencionar la Constitución Po-
lítica de Colombia, 1991, convenio de la di-
versidad biológica (Río de Janeiro, 1992), 
ley 357 de 1997, resolución 0334 de 2007 
DAMA, resolución 1504 de 2008 SDA, re-
solución 4383 de 2008 SDA, entre otras 
(Secretaria Distrital de Ambiente). 
Teniendo en cuenta que la legislación am-
biental para este tema existe, el problema de 
la falta de gobernanza en los humedales pue-
de ser el poco interés que presenta la comu-
nidad que allí habita. Estos no buscan re-
plantear sus actividades para disminuir los 
impactos que le generan al ecosistema, y de 
igual manera no se interesan por buscar una 
solución eficiente para la problemática.  
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Por ejemplo, en algunos casos existen funda-
ciones que pretenden proteger los humedales 
como en el caso de la conejera, desde estos es-
pacios se han generado muchos procesos de 
recuperación y reconstrucción del ecosistema 
presente. Desde estas instituciones se ha logra-
do recuperar una parte de los humedales, pero 
no ha sido suficiente debido a que la comuni-
dad en su totalidad no se interesa en solucionar 
estos problemas ambientales, y por tales moti-
vos las alternativas de solución no se pueden 
lograr en su totalidad, generando que no se lo-
gre aplicar la normatividad vigente, debido a 
que no se cumple en su totalidad y puede llegar 
a generar un conflicto entre diferentes actores 
de la sociedad.  
Para finalizar se debe tener en cuenta que la 
gobernanza del agua es un tema que se debe 
manejar tanto por la sociedad como por el esta-
do, pretendiendo generar una integración co-
rrecta entre estos dos actores para que se lo-
gren ejecutar soluciones eficientes que nos 
conduzcan a la disminución en el deterioro de 
la fuente hídrica.  
Además de esto, concientizar a la comuni-
dad a cerca de todos los beneficios ambien-
tales que trae la conservación y protección 
de estos ecosistemas, teniendo siempre como 
principio fundamental que el agua es el re-
curso más importante para subsistir día a día 
en el planeta tierra, por este motivo se debe 
proteger y tratar de restaurar, con el fin de 
contar con el recurso hídrico en un futuro y 
de esta manera lograr gozar de los servicios 
ambientales que proveen los humedales de 
Bogotá si se logra conservarlos en las mejo-
res condiciones posibles. 
CONCLUSIONES  
• Las fundaciones para los humedales 
han sido un gran avance para el cuida-
do y protección de estos, pero no es 
suficiente debido a que los actores so-
ciales no se integran en estos procesos. 
• Se considera que no existe un empode-
ramiento o gobernanza en los humeda-
les por parte de los actores sociales 
que residen en las diferentes zonas  
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aledaña a estos. 
• El deterioro del agua se genera principal-
mente por los residuos que son arrojados 
a las fuentes hídricas por parte de los vi-
sitantes de los humedales. 
• Para finalizar, se determina que la gober-
nanza del agua en los humedales es de 
gran importancia para la preservación de 
los mismos y para la subsistencia de la 
vida humana.  
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